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RÉSOLUTION N° 466 
 
PROGRÈS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN À MOYEN TERME DE L’IICA 2010-2014 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE (le Conseil), à sa Seizième réunion 
ordinaire, 
 
 
VU : 
 
La présentation par le Directeur général des démarches entreprises par l’Institut pour mettre 
en œuvre le Plan à moyen terme (PMT) 2010-2014 de l’IICA au cours de la période 2010-2011, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que, par délégation expresse du Conseil incluse dans la résolution IICA/JIA/Res. 446 (XV-
O/09), le Comité exécutif, par la résolution IICA/CE/Res. 519 (XXX-O/10) adoptée lors de sa 
Trentième réunion ordinaire, a approuvé le PMT 2010-2014 comme cadre d’orientation pour les 
mesures de coopération de l’Institut, ainsi que pour son processus de transformation et de 
modernisation durant la période indiquée; 
 
 Que le Comité exécutif, lors de sa Trente et unième réunion ordinaire, par la résolution 
IICA/CE/Res. 534 (XXXI-O/11), a approuvé le rapport annuel de l’IICA 2010, qui montre 
les progrès et les réalisations quant au processus de transformation et de modernisation de 
l’Institut, ainsi que les fruits des efforts de coopération de l’IICA en vue du développement 
concurrentiel, durable et inclusif de l’agriculture des Amériques;  
 
Que le représentant de l’Institut dans chaque État membre a présenté aux autorités 
nationales, aux organismes internationaux et aux acteurs de l’agro-alimentaire les stratégies de 
coopération technique pour son pays (Stratégie IICA-Pays) et les rapports sur l’avancement des 
activités de coopération réalisées par l’IICA au cours de la période 2010-2011, 
 
 
DÉCIDE : 
 
D’approuver les rapports présentés par le Directeur général et les représentants de l’IICA 
dans les États membres sur les activités réalisées et en cours et sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du PMT 2010-2014. 
